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Da bi se utvrdilo da li postoje statistidki znadajne razlike u samopercepciji o: sposobnosti za rad,
napredovaniu na poslu, odekivanju nastavka ikolovanja, upornosti i marljivosti i pomodi od strane dru-
gih radnika, roditelja i nastavnika izvr5eno je ispitivanje grupe omladine s lakom mentalnom retarda-
cijom {N = 79) i grupe omladine bez te5koda u razvoju (N = 8a). Analizom rezultata se mo2e utvrditi
da grupa omladine s lakom mentalnom retardacijom pozitivnije procienjule vlastitu sposobnost za rad
i napredovanie na poslu, ali se dvije grupe omladine ne razlikuju u odekivanju nastavka Skolovanja.
Za analizu diskriminativne funkcije izmeclu dviju grupa omladine kori5tena je multipla diskrimina-
tivna analiza.
1. UVOD
Sve do podetka druge polovine devet-
naestog stoljeda o potrebama osoba s tesko-
iama u razvoju uglavnom su odludivali
drugi. Tada zapodiniu prva ispitivanla, ko-
jima je bio cilj da se dozna 3to misle same
osobe s teSkoiama o sebi, o drugima i kako
bi im trebalo pomoii.
Poznate su fenomenolo5ke studije koje
pokazuju kako osobe s te5koiama u razvo-
ju do2ivljavaju svoju situacilu i sebe (Levi-
ne, 1962, Zunich i Ledwith, 1965, Kemph,
1967, Kleck iParson, 1968, Caffrey,
1968, Abram, 1969, Burke i Sellin, 1972,
Jackson i Peterson. 1973, Erli6, 1975,
Koii.1985. idrusi).
"Pokazalo se da odekivanja drugih mogu
znadajno utjecati na pobolj5anje uspjeS-
nosti" (Bartel iGuskin, 1971). "Nasu-
prot tomu, udenici koji postiZu slabiji
uspjeh u razredu, osjedaju se manie spo-
sobni od svojih uspjeSnih drugova" (Broo-
kover i suradnici, 1965, citirano prema
Cruickshank, 1971. str. 91). Metlutim tei-
ko je tvrditi da slabiji rezultati vode do slab-
ljenja interesa, nego 6emo radije redi da sla-
biji rezultati upuduju na manju sposobnost.
Autoru ovog rada nisu do sada poznata
istraZivanja samopercepcije osoba s mental-
nom retardacijom u na5oj zemlji. Metlutim,
postoji vi5e istraZivanja u wijetu i naSoj
zemlji o percepciji drugih osoba (naj6e5-
6e: roditelja, nastavnika, drugih udenika,
radnika i sl.) prema osobama s mentalnom
retardacijom, kao Sto su: Yuker i surad-
nici, 1966, Siler i suradnici, 1967, McDo-
nald i Hall, 1969, Richmond i Dalton,
1973, Levandovski, 1982, Levandovski i
Teodorovii, 1975. i 1977 , Teodorovii,
1982, Mavrin - Cavor, 1981. i 1983. i
drugi.
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2. CILJ ISTRAZIVANJA
Osnovni cill ovog istraiivanja je da se
utvrdi:
- da li postoje razlike u samopercepciji
sposobnosti za rad izmedu omladine s la-
kom mentalnom retardacilom i .omladine
bez teikoda u razvoju,
- kakva su odekivanja na poslu kod
omladine s lakom mentalnom retardacijom;
a u usporedbi s omladinom bez teiko6a u
razvoju.
- kakve su aspiracije i odekivanja to-
kom Skolovanja omladine s lakom mental-
nom retardacijom u usporedbi s omladi-
nom bez te5koda u razvoju,
- kako omladina s lakom mentalnom
retardacijom procjenjuje svoju upornost i
marljivost u usporedbi s omladinom bez
teSkoia u razvoju,
- da li omladina s lakom mentalnom
retardacijom odekuje nakon zaposlenja
pomoi drugih osoba, te usporedba s omla-
dinom bez teSkoia u razvoju i
- koja grupa ispitanika (omladina s la-
kom mentalnom retardacijom i omladina
bez te5koda u razvoju) pozitivnije procje-
njuje vlastitu sposobnost.
3. METODE ISTRAzIVANJA
3.1 . Uzorci ispitanika
Da bi se mogao realizirati osnovni cilj
ovog rada bilo je potrebno provesti ispi-
tivanje dvaju kvalitativno razliditih uzo'
ra ka:
- uzorak omladine s lakom mental-
nom retardacijom koja je ukljudena u pro'
gram strudnog osposobllavanla i
- uzorak omladine bez te5koda u raz-
voju koja je ukljuiena u program usmjere'
nog obrazovanja.
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3.1.l.Uzorak omladine s lakom mental-
nom retardacijom
Svaki subjekt ukljuden u uzorak omladi-
ne s lakom mentalnom retardaciiom tre-
bao le zadovoljitl slijedeie kriterije:
- da je nalazom i miSljenjem strudne
komisije razvrstan u grupu osoba s lakom
mentalnom retardacijom,
- da je navrSio petnaest godina Zivota,
- da je nakon zavr5ene osnovne Skole
po posebnom programu bio ukljuden u
strudnu Skolu i osposobljava se u: ugosti-
teljskoj, drvopreraclivadkoj metalskoj i tek-
stilnoj struci i
- da ima stalni boravak na podrudju
Dalmacije.
U uzorak je u5lo 79 ispitanika, m.r5kog
i ienskog spola, strudne Skole Centra za
odgoj i obrazovanje djece i omladine Si-
benik.
3.1 .2.Uzorak omladine bez telkoda u raz'
voju
Osnovni kriterij koji je svaki sublekt
ovog uzorka morao zadovoljiti bio je:
- da nije bio razvrstan u grupu osoba s
te5koiama u razvoju,
- da je stariji od petnaest godina,
- da u vrijeme ispitivanja pohada tre6i
ili detvrti razred srednjo5kolskog obrazova-
nja i
- da se osposobljava u: ugostiteljskoj,
metalskol, drvopreratlivadkoj i tekstilnoj
struci.
U uzorak omladine bez teSko6a u razvo-
ju je uSlo 84 udenika, muSkog i Zenskog
spola, zavr5ne faze usmjerenog obrazovanja
u Centru za odgoj i usmjereno obrazovanje
u Sibeniku.
Kod formiranja uzoraka primijenjena je
metoda izbora namjernog uzorka, u koje su
u5li todno definiranisubjeki, kako bi mog-
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3.2. Mjerni instrument za ispativanje sa-
mopercepcije
Potaknuti Op6om skalom samopercepci-
je obrazovnih sposobnosti (Brookover i su-
radnici, 1962, 1965. i 1967) Burke i Sellin,
1972. izradili su Skalu za ispitivanje samo-
percepcije radnih posobnosti (Self Con-
cept of Ability As a Worker Scale), prven-
stveno za upotrebu s edukabilno retardira-
nim adolescentima.
Erli6, 1975. i 1983. izvrSio je prijevod i
modifikaciju Skale za ispitivanle samoper-
cepcije radne sposobnosti, kako bi se mogla
koristiti za ispitivanje omladine s lakom
mentalnom retardacijom u naSim uvjetima.
Zatim je Erli6, 1986. izvriio analizu mjer-
nih karakteristika Skale pomoiu kvazika-
nonidke korelacijske analize, a prema mo-
delu, metodi i programu Momirovii, Dob-
rii i Karaman, 1983.
Skala za ispitivanje samopercepcije rad-
ne sposobnosti je mjerni instrument po-
dijeljen u pet odjeljaka:
l. Uvodni dio u obliku standardne kon-
verzacije - da bi se utvrdilo da li is-
pitanik pravilno odgovara. Postavlje-
no je Sest zadataka - da bi bili sigur-
ni da ispitanik razumije nadin odgo-
varanja.
ll. Znadajne druge osobe u Zivotu i na
poslu - kako bi se utvrdilo ime ive-
za s osobom za koju ispitanik osjeda
da je znadajna u njegovu Zivotu.
lll. Vlastito miSljenje o svojoj sposob-
nosti za rad - Sesnaest varijabla.
lV. Procjena percepcije roditella - sedam
varijabla.
V. Procjena percepcije prijatelja - sedam
varijabla.
Vl. Procjena percepcije nastavnika - se-
dam varilabla.
Za istraZivanje samopercepcile sposob-
nostiza rad zna6ajnisu odjeljci lll. do Vl.
33. Metoda obrade rezuhata
Kao osnovni program za obradu rezulta-
ta u prostoru samopercepcile radne sposob-
nosti koriStena je metoda multiple diskri-
minativne analize (Cooley i Lohnes, 1971).
Obrada rezultata posebno le izvrSena za
odjeljak lll, odjeljak lV, odjeljak V i odje-
ljak Vl. Prvenstveni razlog je bio da se do-
bile povoljniji odnos broja varijabli i broja
ispitanika.
Testiranje znadajnosti koeficijenata dis-
kriminacije izvr5eno je Raovom aproksima-
cijom Wilksova testa i Bartlettovom aprok-
simacijom H i-kvadrat testa.
Za testiranje hipoteze o razlikama pro-
sjednih varijanci pojedinih varijabla izmeclu
dvije grupe ispitanika izradunati su uni-
varijatni F omjeri.
Za testiranje razlika dviju grupa u jedno-
dimenzionalnom diskriminativnom prosto-
fu izradunati su centroidi, za svaku grupu
posebno.
Za testiranje hipoteze da populacije iz
kojih su uzeti uzorci imaju zajednidku dis-
perziju provjerena je kriterijskim M testom.
Obrada rezultata izvr5ena je u Sveudi-
li5nom radunskom centru u Zagr€bu, na ra-
6unafu "UNIVAC" - 1 1OO/ 42.
4. ANALIZA REZULTATA
4.1. Analiza diskriminativne funkciie
U tablici I prikazani su skupni rezulta-
ti Raove aproksimacije Wilksova testa i
Bartlettove aproksimacije hi-kvadrat tes-
ta, dobiveni u sva detiri odjelika Skale.
lako koeficijenti korelacije nisu visoki
(0,507 do O,7751, svi su statistidki znadai-
ni na razini znadajnosti P < 0,001. (Zbog
kvalitativno razli6ite strukture uzoraka
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Tablica 1
Wilksove lamdbe i hi-kvadrat testovi s uklonjenim sukcesivnim
korijenima u wa detiri odjeljka
Odjeljak Lamdba F omjeri
uHz
Uklonje- Kanonid. Koefic. Hi-























0,600 80,00 0,0000 1,503 1oO,OO
0,350 39,00 0,0000 0,539 1oO,OO
0,409 48,00 0,0000 0,693 1oo,oo
0,257 27,OO 0,0005 0,346 10o,oo
Tablica 2
Znataine varijable za diskriminativnu funkciju u wa detiri odjeljka









Usporedba s bliskim prijateljem
Usporedba sudenicima u razredu
































4. Napredovanje u uspor. s udenicima wog
razreda
5. Napredovanje u uspor. s radnicima u
razredu
9. Kakvu pladu odekuje zaraditi
10. Da li je sposoban zdrlati stalni posao
6. Da li bi mogao zavr5iti daljnje Skolovanje
7. Koliko bi pohaclao ovu Skolu
8. Koliko dugo Ce pohadati ovu Skolu
12. Odekuje li pomod iskusnog radnika
13. Odekuje li pomod roditetja nakon zaposlenja
14. Odekuje li savjete nastavnika
11. Dobrovoljnost obavljanja posla
16. Ukljudenje u aktivn. razreda
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1. Usporedba s vr5niacima
2. Napredovanie nakon zavrletka ove Skole
4. Koliku pla6u odekuje zaraditi
5. Da li je sposoban zadrtati stalni posao
3. Da li bi mogao zavrliti dalinje Skolovanie
6. Da li je marljiv





























1. Usporedba s vr5njacima
2. Napredovanje nakon zavr5etka ove Skole
4. Koliku pladu oOekuje zaraditi
5. Da li je sposoban zadriati stalni posao
3. Da li bi mogao zavr5iti daljnje lkolovanje
6. Da li je marljiv
























1. Usporedba s vr3njacima
2. Napredovanje nakon zavrsetka ove Skole
4. Koliku pladu o6ekuie zaraditi
5. Da fi je sposoban zaddati stalni posao
3. Da li bi mogao zavr5iti daljnje Skolovanje
6. Da li je marljiv











NAPOMENA: Varijable oznadene znakom (xl su zna0ajne na razini znadainosti P <0,001.
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omladine s lakom mentalnom retardaci-
jom i omladine bez te5koia u razvoju ko.
ri3ten je stroZi kriterij znadajnosti, tl.
P < 0,001, a ne kako je uobidajeno P (
0,01).
Najve6a korelacija se javlja kod odjeljka
f lf (R = 0,7751 , a to je maksimalna poveza-
nost izmeclu diskriminativne funkcije Sesna-
est varijabli i binarne varijable pripadnosti
jednom od uzoraka. Koeficijent determi-
nacije (R2 = 0,60) ukazuje da ta veza iz-
nosi 6026. lzludena diskriminativna funk-
cila kod sva detiri odjellka iscrplluje 100/o
traga diskriminativne matrice.
Metlutim, u tablici 2 vidi se da su u
odjeljku lll. za diskriminativnu funkciju
znadajne varijable broj 1, br.2,br.4,br.5,
br. 12, br. 14 i br. 16, dok ostalih devet
varijabli nisu znadajne. U odjeljku lV. zna-
dajno je pet varijabli, i to br. 1, br. 2,
br. 4, br. 6 i br.7, a varijable br. 3 i br. 5
nisu znadajne. U odjeljku V. znadajne su
detiri varijable (br. 1,br.2, br.4 ibr.6),
a tri nisu znadajne, u odjellku Vl. znadajne
su tri varijable (br. 1 ,br.2i br.3), dok de-
tiri nisu znadajne.
U tablici 3 prikazani su centroidi gru-
pe omladine s lakom mentalnom retarda-
cijom i grupe omladine bez te5koCa u raz-
Tablica 3
voju. Vidljivo je da se u izoliranoj diskrimi-
nativnol funkciji grupe najmanje razlikuju
kod odjeljka Vl (1,018 standardnu devi-
jaciju), a najvi5e kod odjeljka lll (1 ,556
standardnu devilaciju).
Grupa omladine s lakom mentalnom re-
tardacijom ima pozitivnu vrijednost u odje-
ljcima lll, V. i Vl, odnosno kod samoper-
cepcije vlastite radne sposobnosti, samoper-
cepcije procjene prijatelja i samopercepcije
procjene nastavnika. Razlog tomu je nespo-
sobnost realne procjene woje sposobnosti
u krugu svojih vr5njaka i na radnom mjestu.
Osim toga, vlsok nivo odekivanja na poslu
je odraz nesamokritidnosti, dijelom i zbog
izoliranog Zivljenja i Skolovanja u posebnim
uvjetima.
U odjeljku lV. centroid grupe omladine
bez teSkoda u razvoju ima pozitivnu vrijed-
nost, a odnosi se na samopercepciju procje-
ne roditelja, ali analizom varijanci aritme-
tidkih sredina znadajnih varijabli za diskri-
minativnu funkciju vidimo da grupa omla-
dine s lakom mentalnom retardacijom ima
pozitivne vrijednosti, Sto znadi da je ditava
diskriminativna funkcija kod obiju grupa
negativno usmjerena.
Hipoteza (Hr), koja glasi "Postoje sta-
tistidki znadajne razlike u procjeni vlasti-
Centroidi grupa wa Cetiri odjeljka
Odieljak Grupa lako MR
omladine
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te sposobnosti za rad izmetlu omladine s
lakom mentalnom retardacijom i omladine
bez te5ko6a u razvoju", je potvrclena. Po-
zitivne i statistidki znadajne varilable za
procjenu ove hipoteze u odjeljku lll. su
br. 1 ibr.2,a u odjellcima V. iVl. su br.
1, a negativna i statistidki znadaina varijab-
la je jedino br. 1 u odjeljku lV. Zbog toga
moZemo re6i da grupa omladine s lakom
mentalnom retardacijom bolje procjenlule
svoju sposobnost za rad od grupe omladine
bez teSkoia u razvoju.
Hipoteza (Ht), koia glasi "Odekivanja
na poslu su statistidki znadajno razlidita iz-
medu omladine s lakom mentalnom re-
tardacijom i omladine bez teSkoia u raz-
voju", je potvrtlena. Pozitivne, a statistidki
znaiajne varifable za procjenu ove hipoteze
u odjellku lll. su br.4i5,a u odjeljcima
V. i Vl. su br. 2 i br.4, a negativne (sta-
tistidki znadajne) varijable su u odjeljku
lV, i to br. 2 i br. 4. lpak, moZemo re6i da
omladina s lakom mentalnom retardacijom
bolje i vi5e odekufe na poslu od omladine
bez teSkoda u razvoju.
Hipoteza (Hgl, koja glasi "O6ekivanja i
aspiracije tokom Skolovanja su statistidki
znadajno razlidita izmedu omladine s la-
kom retardacijom i omladine bez te5koca
u razvoju", nije potvrtlena. Rezultati su u
prvi mah iznenatluju6i. lpak, ove rezultate
lak5e 6emo razumjeti ako znamo da se radi
o namjernom uzorku omladine bez te5ko6a
u razvoju u kojem se ispitanici slaiu s
obzirom na izbor struke i zanimanja s uzor-
kom omladine s lakom mentalnom retarda-
cilom. Jedino se razlikuju po intelektual-
nom statusu. Buduci da su ispitanici obiju
grupa bili ukljudeni u programe usmjerenog
obrazovanja koji su tradicionalno zavr5ni,
sa zavr5etkom srednjeg usmjerenog obrazo-
vania, zato i ne treba biti iznenatlenje da se
rezultati zna6ajno ne razlikuju.
Hipoteza (Ha), kola glasi "Procjena vlas-
tite upornosti i marljivosti le statistidki
znadajno razlidita izmedu omladine s la-
kom mentalnom retardacijom i omladine
bez te5ko6a u razvoju", je tek dielomidno
potvrtlena. Budu6i da su u odjeljku lV. sta-
tistidkl znadajne varijable negativne, i to
br. 6 i br. 7, a u odjeljku V. ima tek jedna
pozitivna statistidki znadajna varijabla, a
ostale varijable nisu statistidki znadajne za
procjenu Ho, moZemo zakljuditi da ni jed-
na grupa omladine nile pozitivno procije-
nila svoju upornost i marljivost.
Hipoteza (H5), koja glasi "Nakon za-
poslenja omladina s lakom mentalnom re-
tardacijom odekuje statistidki znadajno
viSe pomo6i od omladine bez te5koda u
razvoju", nije u potpunosti potvrtlena ne-
go: 1. postoji statistidki zna6ajna razlika
u odekivanju pomo6i na poslu od strane
drugih i iskusnih radnika, izmetlu omladine
s lakom mentalnom retardacijom i omladi-
ne bez teSkoca u razvoju; 2. nema stati-
stidki znadajne razlike u odekivanju pomo-
6i na poslu od roditelja i nastavnika izmeclu
omladine s lakom mentalnom retardacijom
i omladine bez te5koca u razvoju. Jedine
pozitivne i statistidki znadajne varijable za
procjenu ove hipoteze su u odjeljku lll {br.
12ibr.141, pa moZemo redi da grupa omla-
dine s lakom mentalnom retardacijom ode-
kuje vi5e pomo6i od strane iskusnih drugih
radnika, nego to odekuje grupa omladine
bez te5ko6a u razvoju. Ni jedna grupa ne
odekuje pomod na poslu od roditelja i nas-
tavnika.
5. ZAKLJUEAK
Da bi se uilrdilo postoie li statistidki
znadajne razlike u samopercepciji o: spo-
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sobnosti za rad, napredovanju na poslu,
odekivanju nastavka Skolovanja, upornosti i
marljivosti i pomodi od strane drugih rad-
nika, roditelja i nastavnika, izvr5eno je ispi-
tivanle grupe omladine s lakom mentalnom
retardacijom (N = 79) i grupe omladine bez
te5koia u razvoju (N = 84). Analizom re-
zultata moie se utvrditi da grupa omladine
s lakom mentalnom retardacijom pozi-
tivnije procjenjuje vlastitu sposobnost za
rad i napredovanje na poslu, ali se dvije
grupe omladine ne razlikulu u odekivanju
nastavka 5kolovanla.
Za analizu diskriminativne funkcije iz-
medu dviju grupa omladine koriStena je
multipla diskriminativna analiza.
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SELFPERCEPTION OF WORK ABILITY IN MILDLY
MENTALY RETARDED PUPILS INCLUDED IN
VOCATIONAL EDUCATION IN A SPECIAL SCHOOL
Summary
Two groups of pupils, one with light mental retardation (N=79) and the other without such simp-
toms (N=841 were investigated with the purpose to find out if there exist statistically significant
differences in autoperception of: own ability for work, advancing in job, in expectation about further
schooling, in diligence and persistence, willingness of other coworkers parents and teacheF to help
them.
Data analysis has shown that light mentaly retardod pupils more positively estimate their own
working ability and advancement in work. lt was found that the two inwstigated groups of school
children do not show any difference in their expectation about further schooling.
Multiple discriminative analysis was used with the purpose to find the best discriminative func-
tions among two investigated groups.
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